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AMMATILLISET OPPILAITOKSET 1984: OPINTOLINJALLA KESKEYTTÄMINEN
KESKEYTTÄMISISTÄ 80 % ENSIMMÄISILLÄ LUOKILLA
Ammatillisissa oppilaitoksissa opintolinjal­
la keskeyttämisiä oli 11 300, mikä oli sama 
kuin edellisenä vuonna. Keskeyttämisiä oli
7.6 % vuoden 1984 oppilasmäärään verrattuna. 
Naisoppilailla vastaava osuus oli 7,3 % ja 
miesoppilailla 7,8 %.
Keskeyttämisellä tarkoitetaan tässä tilas­
tossa kalenterivuoden aikana tapahtuneita 
keskeyttämisiä. Esitetyt luvut eivät kuvaa 
sitä, kuinka moni opintonsa aloittaneista 
suorittaa opintonsa loppuun.
Peruslinjan yleisjakso ja erikoistumislinjo­
jen uudet oppilaat on merkitty I luokalle. 
Ensimmäisillä luokilla oli keskeyttämisiä 
9,5 % oppilasmäärään verrattuna.
Linjatyypin mukaan keskeyttämisiä oli eniten 
oppilasmäärään verrattuna yleisjaksolla,
11,9 %.
Keskeyttämiset vaihtelevat voimakkaasti 
opintoalan ja koulutusasteen mukaan.
Keskeyttämisiä oli alemmalla keskiasteella
8.7 %, ylemmällä keskiasteella 6,0 % ja 
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Keskeyttämisellä tässä tilastossa tarkoitetaan opintolinjalla 
keskeyttämisiä. Mukana ovat tapaukset, joissa oppilas siirtyy toiseen 
koulutukseen samassa oppilaitoksessa tai toiseen oppilaitokseen samaan 
tai eri koulutukseen. Keskeyttämiseksi on luettu myös pitkäaikainen 
poissaolo esim. äitiysloman tai asevelvollisuuden suorittamisen vuoksi.
Esitetyt luvut kuvaavat yhden kalenterivuoden aikana tapahtuneita 
keskeyttämisiä. Ne eivät kuvaa sitä, kuinka moni opintonsa aloittaneista 
suorittaa opintonsa loppuun.
Opintolinjalla keskeyttämiset oppilasmäärään verrattuna koulutusasteit 
tain vuonna 1984




Alempi keskiaste 9,1 8,3 8,7
Ylempi keskiaste 6,6 5,4 6,0
Alin korkea-aste 3,9 2,3 3,3
Alempi kand.aste 4,4 5,0 4,8
Y1 eisjakso 10,9 13,3 11,9
Yhteensä 7,8 7,3 7,6
Opintolinjalla keskeyttämiset oppilasmäärään verrattuna lääneittäin 
vuonna 1984. Läänit järjestetty keskeyttämisprosentin mukaiseen järjes­
tykseen.





Uudenmaan 2 488 8,1
Oulun 1 172 7,8
Keski-Suomen 578 7,6
Hämeen 1 552 7,3





Koko maa 11 339 7,6
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Opintolinjalla keskeyttämiset oppilasmäärään verrattuna keskiasteen kou 
1unuudistuksen mukaisen opintoalajaotuksen mukaan vuonna 1984. 
Opintoalat järjestetty keskeyttämisprosentin mukaiseen järjestykseen.
Keskeyttämisiä Oppilasmäärään 
verrattuna %
28 Pi ntakäsittelytekni i kka 135 15,9
30 Elintarviketeollisuus 182 13,9
16 Tekstiilitekniikka 20 13,8
37 Merenkulku 97 13,1
15 Vaatetustekniikka 390 11,2
19 Kone- ja metallitekniikka 1 645 10,9
27 Puutekniikka 264 10,9
08 Kalatalous 7 10,6
12 Käsi- ja taideteollisuus 530 10,5
31 Ruokahuolto, ravintola 1 041 10,5
29 Prosessi, laboratoriotekn. 222 9,5
18 LVI-tekniikka 164 9,4
25 Maanmittaus 50 8,9
20 Auto- ja kuljetustekn. 677 8,1
40 Kauppa ja hallinto 2 270 6,9
32 Koti- ja laitostalous 321 6,8
26 Rakennustekni i kka 536 6,6
17 Graafinen tekniikka 52 6,4
06 Puutarhatalous 57 6,2
10 Metsätalous 198 6,1
24 Sähkötekniikka 833 6,1
05 Maatalous 331 6,0
42 Terveydenhuolto 764 5,1
43 Sosiaaliala 60 3,2
07 Meijeritalous 2 1,3
Muu amm. koulutus 491 4,5
Yhteensä 11 339 7,6
Opintolinjalla keskeyttämiset keskiasteen koulunuudistuksen mukaisen 
opintoastejaottelun mukaan vuonna 1984.
Opintoaste Keskeyttämisiä Oppilasmäärään 
verrattuna %




amm. opettajankoulutus 2 748 4,9
Yhteensä 11 339 7,6
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Yhteensä 11 339 9 106 2 233 7,6
Miehet 5 966 4 687 1 279 7,8
Naiset 5 373 4 419 954 7,3
Opetuskieli
Suomi 10 918 8 745 2 173 7,7
Ruotsi 421 361 60 5,8
Opintolinjan alin pohjakoulutusvaat.
Mukautettu peruskoulu (apukoulu) 62 52 10 10,5
Peruskoulu (kansakoulua vastaava) 8 123 6 761 1 362 9,2
Peruskoulu (lukioon oikeuttava) 1 332 895 437 4,9
Y1 ioppilastutkinto 1 388 1 059 329 6,0
Ammatillinen koulutus 379 323 56 3,9
Muu 55 16 39 4,8
Järjestämistapa
Vakinainen 10 256 8 206 2 050 7,6
Väliaikainen . 1 083 900 183 7,6
Koulujärjestelmä
Perustettu peruslinja tai opintol. 2 157 1 950 207 6,9
Vanhamuotoinen/mukauttava opintol. 
Koulujärjestelmä linjatyypin mukaan:
9 182 7 156 2 026 7,7
Perustettu peruslinja tai opintolinja
Yleisjakso 1 174 1 174 - 10,7
Erikoistumislinja 288 288 - 4,1
Muu opintolinja 695 489 206 5,3
Yhteensä 2 157 1 951 207 6,9
Vanhamuotoi nen/mukauttava opintol.
Yle1s-/alo1tusjakso 868 868 - 13,9
Erikoistumislinja 719 551 168 5,6
Muu opintolinja 7 595 5 737 1 858 7,6
Yhteensä 9 182 7 156 2 026 7,7
Opintolinjan oppiaika
0.5 - 1.0 vuotta 4 016 4 013 3 8,5
1.5 - 2.0 vuotta 5 036 3 727 1 309 7,8
2.5 - 3.0 vuotta 1 919 1 177 742 6,4
3.5 - 4.0 vuotta 331 185 146 4,5
4.5 - 5.0 vuotta 37 4 33 7,3
Tavai 1inen/Erityi sopetuslinja
Tavallinen opintolinja 11 094 8 912 2 182 7.5
Erityisopetus
Apukoulu 62 52 10 10,5
Muu erityisopetus 
Päivä-/iltalinja
183 142 41 10,9
Päi väl inja 11 163 8 980 2 183 7,5
Iltalinja 176 126 50 12,1
AINEISTO
Tiedot perustuvat ammatillisten oppilaitosten Tilastokeskukselle antamiin tietoihin. 
Tilasto käsittää vähintään 400 tuntia kestävän koulutuksen lukuunottamatta sotilasalan 
koulutusta, työllisyyskoulutusta, auskultointityyppistä opettajankoulutusta sekä tai­
teen ja liikunnan harrastajakoulutusta. Kansanopistojen antamaa ammatillista koulutus­
ta koskevat tiedot sisältyvät tilastoon.




Opintolinjalla keskeyttäminen-tilastosta on saatavissa yksityiskohtaisempia taulukoita 
ja tietoja Tilastokeskuksesta, puh. 90-58001, osoite Tilastokeskus, Ammatilliset oppi­
laitokset, PL 770, 00101 Helsinki 10.
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